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Prinsip-Prinsip Rekaan Seni Bina
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.







1. Berdasarkan kepada lakaran di bawah bincangkan bagaimanakah unsur-
unsur tersebut mempengaruhi rekaan seni bina
(20 markah)
Dengan bantuan lakaran yang terpilih, bincangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi bentuk dalam sesuatu seni bina.
(20 markah)
3. Bincangkan jenis-jenis ruang yang terdapat dalam seni bina.
(20 markah)
4. Warna dan cahaya merupakan unsur yang penting dalam rekaan seni bina.
Bincangkan.
(20 markah)
S. Kesatuan dalam rekabentuk dapat dicapai melalui beberapa cara. Dengan









Pilih TIGA daripada tajuk-tajuk berikut:-
RAK 232
(20 markah)


























Pilih DUA (2) daripada Tokoh-Tokoh Arkitek berikut-
(a) Frank Lloyd Wright
(b) Mies Van De Rohe
(c) Le Corbusier
(d) Walter Gropius
Bincangkan bagaimanakah mereka menerapkan prinsip-prinsip rekaan seni
bina dalam kerja-kerja mereka.
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(20 markah)
